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[摘　要 ]随着审计的不断发展, 特别是在审计期望差距不断加大、 我国国有企业改革处在攻坚阶段的时候, 对
审计所提出的要求也越来越高。这样, 就迫切需要加强对审计人员职业道德的培养与教育, 而最关键的则是要
让审计人员能具备一种 “历史意识”。
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Auditors should possess " H istor ical Consc iousness" f irst
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Abstract: W ith the con stan t deve lopm en t o f aud it, especia lly w h ile the expecta tion g ap o f aud it is
rising constant ly and the refo rm a t io n o f sta te-ow ned en terp rises is in key stag e, the dem and fo r
audit h as becom e m o re and m o re. T hu s, it is u rg en t to st reng then p ro fessiona l e th ics o f the





一、 审计人员的 “历史意识” 的涵义
按照审计目的可将审计划分为关注导向审计
( at tent ion-direct ing audit)、 验证审计 ( a t test ty pe
o f aud it)、决策审计 ( decision audit)这三种类型
①
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